















































































Nærings‐  og  handelsdepartementet,  Fiskeri‐  og  kystdepartementet,  Kommunal‐  og 




Olje‐  og  energidepartementet  gjennomfører  kunnskapsinnhenting  om  virkninger  av 
petroleumsvirksomhet  i  uåpnede  deler  av  Nordland  IV,  V,  VI,  VII  og  Troms  II. 
Kunnskapen  som  samles  inn,  skal  kunne brukes  i en eventuell  konsekvensutredning 
om  petroleumsvirksomhet.  Kunnskapen  som  samles  inn,  skal  kunne  brukes  som 
grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. [……] 
Kunnskapsinnhenting  ‐  verdiskaping  i  nord  omfatter  de  tre  nordligste  fylkene  (Nordland, 
Troms  og  Finnmark),  og  har  et  særlig  fokus  på  kystområdene.  Temaene  for 
kunnskapsinnhentingen  er  fastsatt  i  samspill med  lokale  og  regionale myndigheter,  samt 
sektormyndigheter, fagmiljøer, næringsaktører og andre berørte parter. Det er utarbeidet et 




mot  2030  og  2050,  med  særlig  vekt  på  fiskeri,  havbruk,  nye  marine  næringer,  reiseliv, 
fornybar energi og mineraler. Kunnskapsinnhentingen skal bidra til å gi et bedre beslutnings‐
grunnlag  for  de  veivalg  som  kan  tas  og  vise  hvilke  virkemidler  og  tiltak  som  kan  påvirke 
utviklingen og bidra til å utløse landsdelens verdiskapingspotensial. 
Status  og  potensial  i  de  utvalgte  sektorene  kartlegges  i  egne  sektoranalyser.  I  tillegg 
adresseres  grunnleggende  forutsetninger  og  virkemidler  for  økt  verdiskaping  gjennom 
tverrgående  utredninger  som  omhandler  bruken  av  økosystemtjenester,  etablering  av 
attraktive  lokalsamfunn og  arbeidsmarkedsregioner,  styrking  av  infrastruktur,  kompetanse 
og  innovasjon,  samt  hvordan  kulturminner  kan  brukes  for  å  fremme  verdiskaping.  For  å 
vurdere  samlet  verdiskaping  utvikles  det  en  regionaløkonomisk  modell.  De  faglige 
utredningene kompletteres med en  scenarieprosess hvor en bredt  sammensatt gruppe av 
aktører  i  regionen er engasjert, og som skal  resultere  i kvalitative  framtidsbilder  for Nord‐
Norge i 2030.  
Denne  rapporten  er  en  av  de  faglige  utredningsrapportene  i  kunnskapsinnhentingen. 
Rapporten  er  laget  på  oppdrag  for  de  berørte  departementene, men  utrederen  står  selv 
ansvarlig for det faglige innholdet. 
Departementene  vil  legge  frem  resultatene  fra  kunnskapsinnhentingen  i  en  sluttrapport 
våren 2014.  
 
Nærings‐ og fiskeridepartementet         Klima‐ og miljødepartementet 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. indus 1 120 6,0 % 1,9 ‐105 ‐9 % 10 %
Fiske, industri, oppdrett, nye  1 469 7,9 % 5,9 ‐180 ‐11 % ‐1 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0
Mineralutvinning 121 0,7 % 3,3 41 51 % 24 %
Prosessindustri  237 1,3 % 0,9 ‐29 ‐11 % 6 %
Mekanisk industri  274 1,5 % 0,3 132 93 % 63 %
Annen industri 172 0,9 % 0,5 ‐53 ‐24 % ‐5 %
Fornybar energi  247 1,3 % 1,8 29 13 % 5 %
Vann, avfall, miljø 146 0,8 % 1,5 39 36 % ‐12 %
Bygg og anlegg 1 103 5,9 % 0,8 74 7 % ‐25 %
Varehandel 1 624 8,7 % 0,6 ‐99 ‐6 % ‐13 %
Transport 950 5,1 % 1,1 65 7 % 3 %
Reiseliv 890 4,8 % 1,1 ‐64 ‐7 % ‐11 %
Media, kulturnæring 479 2,6 % 0,5 111 30 % 9 %
Finans, forsikring, eiendom 216 1,2 % 0,4 25 13 % ‐3 %
Faglig, vitensk. og teknisk  243 1,3 % 0,3 25 11 % ‐30 %
Annen for.tj.yting 313 1,7 % 0,4 81 35 % ‐9 %
Offentlig adm., forsvar, politi  2 134 11,5 % 1,7 ‐243 ‐10 % ‐18 %
Undervisning 1 780 9,6 % 1,2 ‐215 ‐11 % ‐19 %
Helse‐ og sosialtjenester 4 595 24,7 % 1,3 352 8 % ‐14 %
Annen pers. tj.yting 349 1,9 % 0,7 ‐89 ‐20 % ‐39 %
Uoppgitt næring 143 0,8 % 1,4 ‐22 ‐13 % ‐8 %











































































antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 1 086 4,0 % 1,2 ‐470 ‐30 % ‐11 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter 3 743 13,7 % 10,2 ‐429 ‐10 % 0 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 114 0,4 % 2,1 55 93 % 66 %
Prosessindustri  96 0,4 % 0,3 18 23 % 40 %
Mekanisk industri  228 0,8 % 0,2 ‐9 ‐4 % ‐34 %
Annen industri 207 0,8 % 0,4 42 25 % 44 %
Fornybar energi  227 0,8 % 1,1 ‐26 ‐10 % ‐18 %
Vann, avfall, miljø 110 0,4 % 0,8 ‐2 ‐2 % ‐50 %
Bygg og anlegg 2 157 7,9 % 1,0 424 24 % ‐8 %
Varehandel 2 479 9,0 % 0,6 ‐104 ‐4 % ‐12 %
Transport 1 068 3,9 % 0,9 63 6 % 2 %
Reiseliv 1 173 4,3 % 1,0 ‐23 ‐2 % ‐6 %
Media, kulturnæring 396 1,4 % 0,3 19 5 % ‐16 %
Finans, forsikring, eiendom 304 1,1 % 0,4 ‐12 ‐4 % ‐20 %
Faglig, vitensk. og teknisk  419 1,5 % 0,3 125 43 % 1 %
Annen for.tj.yting 380 1,4 % 0,3 ‐157 ‐29 % ‐73 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 3 810 13,9 % 2,1 ‐388 ‐9 % ‐17 %
Undervisning 2 432 8,9 % 1,1 ‐242 ‐9 % ‐18 %
Helse‐ og sosialtjenester 6 415 23,4 % 1,2 502 8 % ‐14 %
Annen pers. tj.yting 406 1,5 % 0,6 ‐23 ‐5 % ‐24 %
Uoppgitt næring 171 0,6 % 1,2 ‐2 ‐1 % 4 %





































































































































































































































































































































































































































Produksjonsinntekter i mill. NOK 319 555  1 734
- Herav salgsinntekter i mill. NOK 162 304 926
- Herav tilskudd i mill. NOK 157 251  808
Nettoprodukt i husdyrhold i mill. NOK 131 219 693
- Herav melkeproduksjon i mill. NOK 66 120  366 
- Herav annet husdyrhold i mill. NOK 65 99  327
Antall årsverk i husdyrhold 570 990 3 119
- Herav melkeproduksjon 228 482 1 410
- Herav annet husdyrhold 342 509 1 709
Nettoprodukt pr. årsverk i husdyrhold i NOK 229.000 222.000  222.000 
Nettoprodukt pr. årsverk i melkeprod. i NOK 289.000 249.000  260.000 









































































































































































































































































inntekter i mill. NOK 
100,5 19,2 119,7 30,5 150,2
Tilskudd i mill. NOK 53,2 13,8 67,0 12,9 79,9
Erstatninger i mill NOK 33,5 23,9 57,4 15,2 72,6
Sum inntekter i mill. NOK 187,2 56,9 244,1 58,6 302,7
Kostnader 103,1 30,7 133,8 22,5 156,3
Vederlag for arbeid og 
kapital i mill. NOK 
84,1 26,2 110,3 36,1 146,4
Renter på lånt kapital i mill. 
NOK 
5,7 1,3 7,0 1,5 8,5
Vederlag for arbeid og 
egenkapital i mill NOK 
78,4 24,9 103,3 34,6 137,9
Årsverk 741 142 883 96 979
Siidaandeler 386 91 477 69 546
Vederlag for arbeid og 
egenkap. pr. årsverk i NOK 
106.000 175.000 117.000 360.000 141.000
Vederlag for arbeid og 
egenkap. pr. siidaandel i 
NOK 









































































































































































































































































































































































I alt22  35255  433112 37330 469158 33027  331005
Herav utgjør             
Torsk  19032  312983 19304 327549 20955  231274
Sei  10671  47512 9414 34599 6099  20804
Hyse  3694  31246 4278 31148 1946  10017


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































630  700  75 % 430 610 170  230
Reindrift og 
slakteri 
470  950  100 % 370 390 130  140
Fiske og 
fangst 
690    36 % (1200) (1700) (620)  (930)
Havbruk  270    36 % (2000) (7400) (410)  (1430)
Fiskeindus‐
tri og salg 
500    69 % 1800 3600 290  790
Reiseliv  890    61 % 850 810 340  320
Medie‐ og 
kultur 
490    40 % (380) (780) (170)  (350)













































































































































































































































































































































































































Årskull Årskullene 1963‐72 Årskullene 1973‐82 Årskullene 1983‐92
Tidsperiode 1993‐2003 2003‐2013 1993‐2003 2003‐2013 1993‐2003 2003‐2013
Aldersfase 20‐29 til 30‐39 år 30‐39 til 40‐49 år 10‐19 til 20‐29 år 20‐29 til 30‐39 år 0‐9 til 10‐19 år 10‐19 til 20‐29 år
STN‐kommuner ‐25 % ‐3 % ‐21 % ‐26 % ‐9 % ‐19 %
Andre distriktskommuner  ‐25 % ‐4 % ‐20 % ‐17 % ‐8 % ‐16 %










































Andel barn/unge Andel unge voks. Kv. pr. 100 menn Andel middelaldr. Andel eldre Andel gamle
0‐19 år 20‐39 år 20‐39 år 40‐59 år 60‐79 år 80+ år
Fjord Øst‐Finnmark 21,7 % 22,2 % 90 28,1 % 23,5 % 4,6 %
Karasjok/Kautokeino 25,3 % 25,1 % 90 28,6 % 17,8 % 3,3 %
Fjord Vest‐Finnmark 21,8 % 20,3 % 89 30,0 % 23,0 % 4,8 %
Nord‐Troms 22,5 % 20,8 % 84 26,7 % 24,5 % 5,5 %
Markasamiske områder 23,5 % 21,0 % 89 27,2 % 22,4 % 5,9 %
Lulesamiske områder 20,9 % 21,3 % 81 27,1 % 24,2 % 6,4 %
STN‐kommuner 22,7 % 21,5 % 88 28,1 % 22,7 % 5,1 %
Andre distriktskommuner 23,2 % 21,6 % 88 27,3 % 21,9 % 6,0 %
Nord‐Norge 24,6 % 24,5 % 93 27,7 % 18,6 % 4,6 %

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Grupper barn/unge pensjonister Sum forsørgerbyrde barn/unge pensjonister Sum forsørgerbyrde
Indikator 0‐19 år/20‐69 år 70+ år/20‐69 år (0‐19+70+år)/20‐69 år 0‐19 år/20‐69 år 70+ år/20‐69 år (0‐19+70+år)/20‐69 år
Fjord Øst‐Finnmark 0,36 0,33 0,69 0,39 0,32 0,71
Karasjok/Kautokeino 0,35 0,30 0,65 0,38 0,29 0,67
Fjord Vest‐Finnmark 0,34 0,38 0,72 0,36 0,37 0,73
Nord‐Troms 0,38 0,40 0,77 0,40 0,39 0,80
Markasamiske områder 0,39 0,34 0,72 0,42 0,33 0,75
Lulesamiske områder 0,42 0,42 0,85 0,45 0,42 0,87
STN‐kommuner 0,37 0,36 0,73 0,40 0,35 0,75
Andre distrikt 0,39 0,35 0,74 0,42 0,34 0,77
Nord‐Norge 0,39 0,28 0,67 0,42 0,27 0,70










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 228 8,1 % 2,5 ‐6 ‐3 % 16 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter 424 15,1 % 11,3 103 32 % 42 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 21 0,7 % 3,8 ‐8 ‐28 % ‐55 %
Prosessindustri  0 0,0 % 0,0 0 : :
Mekanisk industri  21 0,7 % 0,2 15 250 % 220 %
Annen industri 7 0,2 % 0,1 ‐21 ‐75 % ‐57 %
Fornybar energi  29 1,0 % 1,4 4 16 % 8 %
Vann, avfall, miljø 61 2,2 % 4,1 7 13 % ‐35 %
Bygg og anlegg 132 4,7 % 0,6 ‐5 ‐4 % ‐36 %
Varehandel 257 9,1 % 0,7 11 4 % ‐3 %
Transport 190 6,8 % 1,5 70 58 % 54 %
Reiseliv 89 3,2 % 0,7 7 9 % 5 %
Media, kulturnæring 33 1,2 % 0,2 13 65 % 44 %
Finans, forsikring, eiendom 24 0,9 % 0,3 ‐7 ‐23 % ‐39 %
Faglig, vitensk. og teknisk  34 1,2 % 0,3 7 26 % ‐16 %
Annen for.tj.yting 27 1,0 % 0,2 14 108 % 64 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 365 13,0 % 1,9 81 29 % 21 %
Undervisning 207 7,4 % 0,9 ‐90 ‐30 % ‐39 %
Helse‐ og sosialtjenester 617 21,9 % 1,1 9 1 % ‐21 %
Annen pers. tj.yting 31 1,1 % 0,4 ‐28 ‐47 % ‐66 %
Uoppgitt næring 16 0,6 % 1,1 ‐22 ‐58 % ‐53 %













antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 436 15,8 % 5,0 61 16 % 35 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter : 0,1 % 0,1 ‐7 ‐70 % ‐60 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 9 0,3 % 1,7 5 125 % 97 %
Prosessindustri  : 0,0 % 0,0 1 : :
Mekanisk industri  : 0,1 % 0,0 0 0 % ‐30 %
Annen industri 66 2,4 % 1,2 18 38 % 56 %
Fornybar energi  6 0,2 % 0,3 ‐1 ‐14 % ‐22 %
Vann, avfall, miljø 6 0,2 % 0,4 0 0 % ‐48 %
Bygg og anlegg 115 4,2 % 0,5 4 4 % ‐29 %
Varehandel 172 6,2 % 0,4 ‐27 ‐14 % ‐21 %
Transport 47 1,7 % 0,4 ‐6 ‐11 % ‐16 %
Reiseliv 127 4,6 % 1,1 ‐19 ‐13 % ‐17 %
Media, kulturnæring 243 8,8 % 1,6 58 31 % 10 %
Finans, forsikring, eiendom 23 0,8 % 0,3 1 5 % ‐12 %
Faglig, vitensk. og teknisk  38 1,4 % 0,3 ‐26 ‐41 % ‐82 %
Annen for.tj.yting 7 0,3 % 0,1 ‐40 ‐85 % ‐129 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 356 12,9 % 1,9 ‐43 ‐11 % ‐18 %
Undervisning 386 14,0 % 1,8 29 8 % ‐1 %
Helse‐ og sosialtjenester 625 22,6 % 1,1 131 27 % 4 %
Annen pers. tj.yting 52 1,9 % 0,7 ‐17 ‐25 % ‐44 %
Uoppgitt næring 41 1,5 % 2,8 10 32 % 38 %












antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 64 1,3 % 0,4 ‐14 ‐18 % 1 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter 672 14,0 % 10,5 ‐38 ‐5 % 5 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Prosessindustri  6 0,1 % 0,1 1 20 % 37 %
Mekanisk industri  75 1,6 % 0,3 28 60 % 30 %
Annen industri 9 0,2 % 0,1 ‐26 ‐74 % ‐56 %
Fornybar energi  85 1,8 % 2,4 39 85 % 77 %
Vann, avfall, miljø 74 1,5 % 2,9 38 106 % 57 %
Bygg og anlegg 256 5,3 % 0,7 ‐21 ‐8 % ‐40 %
Varehandel 546 11,3 % 0,8 ‐34 ‐6 % ‐14 %
Transport 305 6,3 % 1,4 43 16 % 12 %
Reiseliv 285 5,9 % 1,4 20 8 % 4 %
Media, kulturnæring 117 2,4 % 0,4 19 19 % ‐2 %
Finans, forsikring, eiendom 95 2,0 % 0,7 52 121 % 105 %
Faglig, vitensk. og teknisk  80 1,7 % 0,4 14 21 % ‐21 %
Annen for.tj.yting 83 1,7 % 0,4 ‐1 ‐1 % ‐45 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 491 10,2 % 1,5 ‐144 ‐23 % ‐30 %
Undervisning 442 9,2 % 1,2 ‐42 ‐9 % ‐17 %
Helse‐ og sosialtjenester 1 008 21,0 % 1,1 ‐1 0 % ‐22 %
Annen pers. tj.yting 87 1,8 % 0,7 ‐36 ‐29 % ‐48 %
Uoppgitt næring 31 0,6 % 1,2 ‐21 ‐40 % ‐35 %












antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 221 6,7 % 2,1 ‐65 ‐23 % ‐4 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter 222 6,8 % 5,1 ‐163 ‐42 % ‐32 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 9 0,3 % 1,4 8 800 % 772 %
Prosessindustri  74 2,3 % 1,6 ‐5 ‐6 % 11 %
Mekanisk industri  48 1,5 % 0,3 29 153 % 123 %
Annen industri 16 0,5 % 0,2 ‐2 ‐11 % 7 %
Fornybar energi  36 1,1 % 1,5 ‐22 ‐38 % ‐46 %
Vann, avfall, miljø 4 0,1 % 0,2 3 300 % 252 %
Bygg og anlegg 233 7,1 % 0,9 47 25 % ‐7 %
Varehandel 258 7,9 % 0,6 ‐22 ‐8 % ‐16 %
Transport 155 4,7 % 1,0 19 14 % 9 %
Reiseliv 129 3,9 % 0,9 28 28 % 24 %
Media, kulturnæring 35 1,1 % 0,2 16 84 % 63 %
Finans, forsikring, eiendom 23 0,7 % 0,2 ‐18 ‐44 % ‐60 %
Faglig, vitensk. og teknisk  37 1,1 % 0,3 10 37 % ‐5 %
Annen for.tj.yting 83 2,5 % 0,6 69 493 % 449 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 302 9,2 % 1,4 ‐36 ‐11 % ‐18 %
Undervisning 299 9,1 % 1,2 17 6 % ‐3 %
Helse‐ og sosialtjenester 971 29,6 % 1,5 157 19 % ‐3 %
Annen pers. tj.yting 102 3,1 % 1,2 ‐6 ‐6 % ‐24 %
Uoppgitt næring 25 0,8 % 1,4 5 25 % 30 %











antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 137 4,2 % 1,3 ‐67 ‐33 % ‐14 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter 92 2,8 % 2,1 ‐4 ‐4 % 6 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 0 0,0 % 0,0 ‐1 : :
Prosessindustri  12 0,4 % 0,3 ‐8 ‐40 % ‐23 %
Mekanisk industri  121 3,7 % 0,8 54 81 % 51 %
Annen industri 67 2,0 % 1,0 ‐26 ‐28 % ‐10 %
Fornybar energi  43 1,3 % 1,8 4 10 % 2 %
Vann, avfall, miljø : 0,0 % 0,1 ‐5 ‐83 % ‐132 %
Bygg og anlegg 259 7,9 % 1,0 10 4 % ‐28 %
Varehandel 257 7,8 % 0,6 ‐43 ‐14 % ‐22 %
Transport 204 6,2 % 1,4 ‐53 ‐21 % ‐25 %
Reiseliv 124 3,8 % 0,9 ‐53 ‐30 % ‐34 %
Media, kulturnæring 26 0,8 % 0,1 4 18 % ‐3 %
Finans, forsikring, eiendom 43 1,3 % 0,4 4 10 % ‐6 %
Faglig, vitensk. og teknisk  46 1,4 % 0,3 17 59 % 17 %
Annen for.tj.yting 84 2,6 % 0,6 34 68 % 24 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 455 13,8 % 2,0 ‐137 ‐23 % ‐31 %
Undervisning 286 8,7 % 1,1 ‐115 ‐29 % ‐37 %
Helse‐ og sosialtjenester 961 29,2 % 1,5 8 1 % ‐21 %
Annen pers. tj.yting 53 1,6 % 0,6 ‐6 ‐10 % ‐29 %
Uoppgitt næring 21 0,6 % 1,2 2 11 % 16 %













ge antall andel LQ landet antall prosent +/‐ landet
Landbruk, reindrift inkl. industri 34 2,1 % 0,6 ‐14 ‐29 % ‐10 %
Fiske, industri, oppdrett, nye arter 56 3,4 % 2,5 ‐71 ‐56 % ‐46 %
Petroleumsutvinning 0 0,0 % 0,0 0 : :
Mineralutvinning 82 5,0 % 25,2 37 82 % 55 %
Prosessindustri  144 8,7 % 6,3 ‐18 ‐11 % 6 %
Mekanisk industri  7 0,4 % 0,1 6 600 % 570 %
Annen industri 7 0,4 % 0,2 4 133 % 151 %
Fornybar energi  48 2,9 % 4,0 5 12 % 4 %
Vann, avfall, miljø 0 0,0 % 0,0 ‐4 ‐100 % ‐148 %
Bygg og anlegg 108 6,6 % 0,9 39 57 % 24 %
Varehandel 134 8,1 % 0,6 16 14 % 6 %
Transport 49 3,0 % 0,7 ‐8 ‐14 % ‐19 %
Reiseliv 136 8,3 % 1,9 ‐47 ‐26 % ‐30 %
Media, kulturnæring 25 1,5 % 0,3 1 4 % ‐17 %
Finans, forsikring, eiendom 8 0,5 % 0,2 ‐7 ‐47 % ‐63 %
Faglig, vitensk. og teknisk  8 0,5 % 0,1 3 60 % 18 %
Annen for.tj.yting 29 1,8 % 0,4 5 21 % ‐23 %
Offentlig adm., forsvar, politi mv 165 10,0 % 1,5 36 28 % 20 %
Undervisning 160 9,7 % 1,2 ‐14 ‐8 % ‐17 %
Helse‐ og sosialtjenester 413 25,1 % 1,3 48 13 % ‐9 %
Annen pers. tj.yting 24 1,5 % 0,6 4 20 % 1 %
Uoppgitt næring 9 0,5 % 1,0 4 80 % 85 %






































































    Antall Endring 2003‐2012
    i 2012 Antall Andel
22 samiske 
kommuner  hovedyrke  705 ‐154 ‐18 %
  biyrke  238 ‐254 ‐52 %
  Sum  943 ‐408 ‐30 %
27 andre 
distriktskommuner  hovedyrke  1535 ‐659 ‐30 %
  biyrke  291 ‐429 ‐60 %
  Sum  1826 ‐1088 ‐37 %
Nord‐Norge  hovedyrke  4613 ‐1950 ‐30 %
  biyrke  1181 ‐1304 ‐52 %
  Sum  5794 ‐3254 ‐36 %
Landet  hovedyrke  9825 ‐3996 ‐29 %
  biyrke  2226 ‐2604 ‐54 %
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